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istoria clínica
aciente  de  sexo  varón,  48  an˜os  de  edad,  con  antecedente
e  trauma  a  los  9  an˜os.  Actualmente  consulta  por  estudio
e  nódulos  pulmonares,  visualizados  en  exámenes  imageno-
ógicos  realizados  en  otro  centro.  El  paciente  no  fuma.  Su
Figura  1
examen  físico  es  normal.  Se  solicita  una  tomografía  compu-
tarizada  (TC)  de  tórax  con  contraste  (ﬁg.  1)
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